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書名と作成・刊行年 親鸞「妻帯」の描写
『御因縁』 
1288（正応元）年～ 1295（永仁 3）年作成
ヒメミヤヲ平
ヘイシン
人ノツマトナシ
親
シンラン
鸞ハ夫
フウフ
婦同
トウシャ
車シテ
『秘伝鈔』 
室町時代初期作成、1716（正徳 6）年刊行
鍾愛ノ御息女ヲ毀
ヤツシ
、イタハシクモ貧道遁禿ノ卑婦人トナシ
親鸞夫婦同車シテ
『照蒙記』 
1664（寛文 4）年作成・刊行
殿下第七ノ姫宮、玉日ト申シテ十八歳ニナリ玉ヘルヲ配嫁シ玉ヘリ
夫婦同車シテ
『善信聖人報恩抄』
1687（貞享 4）年作成・刊行
御娘玉日ノ姫第七ノ姫十八歳ト通配
ハイ
シ玉ヘリ
鍾
シャウアイ
愛ノ御息女
ソク
ヲヤツシ、イタハシクモ貧
ヒン
道ノ坊守
モリ
トナシ奉リ給事
『白鳥伝』 
1684 ～ 88（貞享年中）年作成
月輪殿第七ノ姫宮、玉日ノ前ト申シテ、十八歳ニナリ玉ヘルヲ配嫁シ玉ヒ
夫婦同車シテ
『正統伝』 
1717（享保 2）年作成・刊行
殿下第七ノ姫、其名ハ玉日ト申ニ配嫁シタマフ
変現ノ賢婦也
是時ヨリ祖師始テ受妻ノ身トナリ
『正明伝』 
1733（享保 18）年作成・刊行
御
ヲンムスメタマヒノヒメ
娘 玉 日 姫ニ配
ハイカ
嫁シタマフ
紅
コウケイ
閨鍾
シアイ
愛ノ賢
ケンラウ
娘ヲヤツシ、イタハシクモ貧
ヒンダウコクエ
道黒衣ノ卑
ヒ フ ジ ン
婦人トナシタマフ
表１　親鸞伝における親鸞「妻帯」の描写（113）
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表２　親鸞伝における親鸞「妻帯」の理由の記述（118）
書名と作成・刊行年 「妻帯」の理由の記述
『御因縁』 
1288（正応元）年～ 1295（永仁 3）年作成
イマノ法
ホフワウ
皇ハ末
マチタイ
代ノ衆
シュシャウ
生ヲタスケン御タメニ
『秘伝鈔』 
室町時代初期作成、1716（正徳 6）年刊行
イマ月輪ノ禅定殿下ハ末世ノ疑謗ヲ断除シテ、凡夫往生ノ正信［ヲ］伝通
セント欲シテ
黒谷ノ大師聖人ハ弥陀一教ノ利物ヲ顕彰シテ、一向専修ヲ弘通シタマハン
タメニ
『照蒙記』 
1664（寛文 4）年作成・刊行
殿下ノタマハク、シカラハ御弟子ノナカニ一
ヰチシャウフホン
生不犯ノ僧ヲ一
ヰチニン
人タマハリテ
在家ニナシタテマツラバヤトアレハ
『善信聖人報恩抄』 
1687（貞享 4）年作成・刊行
今ノ月輪禅ノ定殿下ハ末世衆生ノ疑謗ヲアハレミ、此ヲ断除シテ凡夫往生
ノ正信ヲ流伝セント欲シテ
偏ニ在家似同ノ宗旨ヲ建
コン
立シ、将来ノ愚迷凡情ヲ導ントノ御事也
黒谷聖人ハ弥陀一教ノ利物ヲアラハシ、一向専修ヲ弘通シタマハンタメニ
『白鳥伝』 
1684 ～ 88（貞享年中）年作成
殿下ノタマハク、シカラハ御弟子ノナカニ一生不犯ノ僧ヲタマハリテ、 
在家ニナシタテマツラハヤトアレハ
『正統伝』  
 1717（享保 2）年作成・刊行
御弟子ノ中ニ於テ一生不犯ノ僧ヲ一人給テ妻帯トナシ、在家往生ノ亀鏡ニ
備ヘン
『正明伝』 
1733（享保 18）年作成・刊行
月
ツキワノテンガ
輪殿下ハ凡夫往生ノ正信ヲ伝
デンヅウ
通セムト欲
ホツ
シテ
大師上人ハ弥陀一教ノ利物ヲ顕
ケンシャウ
彰セムガ為
タメ
ニ
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表３　親鸞伝における「妻帯」に対する親鸞の反応の描写（128）
書名 「妻帯」に対する親鸞の反応
『御因縁』  親
シンラン
鸞チカラオヨハス
『秘伝鈔』  親鸞チカラ及ヒタマハス
『照蒙記』  善信上人ナミダヲナガシ、カタク辞シ玉フ
『善信聖人報恩抄』
『白鳥伝』  聖人ハフカク辞シ玉フ
『正統伝』  綽空涙ヲ流シ堅ク辞セラル
『正明伝』
 綽空ハ胸
ムネ
ウチサワギ、仕
シナシ
成タル世
ヨノナカ
中ヤト片
カタハラ
腹イタク思
ヲボシメセ
召ドモ、
現
ゲンシ
師ノ指
シジュ
授ナレバチカラ及タマハズ
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書名と作成・刊行年 「妻帯の宗風」に関する記述
『御因縁』 
1288（正応元）年～ 1295（永仁 3）年作成
『秘伝鈔』 
室町時代初期作成、1716（正徳 6）年刊行
アタラシクモ相承神足ノ御弟子ヲ落シテ、在家修行ノ先達トナシタテマツリ
給ヘリ
『照蒙記』 
1664（寛文 4）年作成・刊行
今白衲百
ヒャクケ
華ヲ示現シ玉フコトハ、我成玉女身被犯ノ化儀ヲシメサルヽ 徴
テウ
ナリ
在家修行ノ先達トナリ玉フヘキ標相ナリ
『善信聖人報恩抄』 
1687（貞享 4）年作成・刊行
偏ニ在家似同ノ宗旨ヲ建
コン
立シ、将来ノ愚迷凡情ヲ導ントノ御事也
黒谷聖人ハ弥陀一教ノ利物ヲアラハシ、一向専修ヲ弘通シタマハンタメニ、 
新敷モ相承神足ノ御弟子ヲ命シテ、在家修行ノ先達トナシタマヘル
『白鳥伝』 
1684 ～ 88（貞享年中）年作成
ソレヨリコノ在家一同ノ宗旨ヲヒラキ玉ヒテ、末世衆生ノ行状ヲシメサセラ
レ、凡夫直入ノ手鏡トナラセラレ 
在家止住ノモノヽ疑ヲハラサセラレレタ
『正統伝』 
1717（享保 2）年作成・刊行
文ノ意ハ、行者宿報トシテモシ妻帯ノ宗風ヲ弘メハ、吾女身ヲ現シ妻トナリ
テ是ヲ始ムヘシ
夫肉食妻帯ハ諸仏ノ通戒、釈氏ノ定制也。所以ニ天竺震旦イマタ是宗風アル
コトヲ不聞、ヒトリ我祖ノ遺弟天下ニ充満ス
是時ヨリ祖師始テ受妻ノ身トナリタマヘリ
『正明伝』 
1733（享保 18）年作成・刊行
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表４　親鸞伝における「妻帯の宗風」に関する記述（132）
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